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ABSTRACT
Sektor Pariwisata  dewasa  ini  menjadi  sektor  yang  paling  banyak  diminati  oleh hamper  seluruh  umat  manusia,  kebutuhan 
mendapatkan  sarana  rekreasi  setelah  melepas penat  dari  aktivitas  sehari  hari  menjadikan  destinasi  wisata  selalu  penuh  pada
 akhir pekan.  Sabang  merupakansalah  satu  Kawasan  di  Aceh  yang  terkenal  dengan  destinasi pariwisatanya,  namun  sangat 
disayangkan  masih kurangnya  akomodasi  jasa  penginapan sehingga  berimbas  pada  naik  turunnya  kedatangan  para  tamu  baik
 dari  mancanegara maupun nusantara.Hal   ini   tentu   saja   menjadi   perhatian   kusus   mengingat   Sabang   merupakan Kawasan
  yang  akan  dijadikan  Kawasan  pariwisata  bertaraf  internasional,  sehingga kekurangan  jasa  akomodasi  penginapan  akan 
mempengaruhi  kota  ini  sebagai  Kawasan pariwisata.  Maka  untuk  mengatasi  isu  tersebut  perancangan  sebuah  hotel  resor 
bertaraf bintang  lima  sangat  dibutuhkan  pada  lokasi  wisata  ikonik  yang  ada  di  sabang.  Dengan menghadirkan  perancangan 
yang  bertemekan  budaya  dan  kearifan  local  yang  ada  di Aceh,  diharapkan  dapat  menjadi  ikon  pariwisata  serta  dapat 
mendongkrak  ekonomi kreatif masyarakat di Kota Sabang.Kata Kunci : Hotel resor, Aceh, Kota sabang, Budaya, Penginapan.
